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天日相当で概ね毎分 1L（第 2 図参照））と同時に，








ド内の幅は 25cm, 深さは 12cm であり，1.5m の長
さのベッドを専用のジョイントで接続して組み立て
た．栽植密度については，ベッド間隔を 1.1m，株
間を 15cm 間隔，長さ 12m のベッドあたりでの株
数を 80 株とし，４～５段の摘心の低段密植栽培を








を 2010 年９月 21 日に定植した．肥料は培地に肥
効調節型肥料（エコロングトータル 100 日タイプ








を 2011 年３月 31 日～４月５日にかけて定植した．
肥料は原水タンク内に網袋に入れた肥効調節型肥料
を吊して溶出させる方式とした．エコロングトータ
ル 40 日タイプを 6.2kg，被覆硝酸カルシウムを



































作した夏作での 2011 年 5 月 11 日から 7 月 13 日ま
での 9 週間の水量を測定した結果，全原水使用量

























ソーラーポンプ プティオ　C4SP、１２V仕様 1 台
流量調節バルブ アソー チッコロ CS-1033、直両外ねじ（3/8インチ） 1 個







水位センサ RSコンポーネンツRSF73Y050QM208 2 個
原水タンク 90Lポリバケツ 1 個



















































果重は 129g，株あたり収量は 1.3kg であり，10 ａ
あたり６ｔ水準に達した．糖度（Brix）について
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Development･ of･ Device･ to･Minimize･Drainage･ ･ for･ Solar-
Radiation-Dependent･Drip-Irrigation･System
Yuji Nagasaki, Hiroki Kawashima and Makoto Sugiura
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Summary
We have developed a new device to minimize drainage for solar-radiation-dependent drip-irrigation 
system. This system was examined in tomato cultivation.
1)We have developed a device to see water level sensor detecting the amount of water in tank drainage.
2)This device is able to reduce  irrigation water about 0.5 L per plant per day.
3)In tomato culture by low-node order pinching (4th or 5th trusses) at high plant density, the fruit yield 
1.7 kg per plant in winter cropping and 1.3 kg per plant in summer cropping were attained,respectively 
using this system.
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